





世 九段が 局戦う グーグルディープマイ




ルファ碁が第 局から 連勝を決め大会の勝者となった。 局目に李九段が巻き返し 局返し
たものの、結果は 勝 敗でアルファ碁の完勝となった。

































通常では、囲碁の対局は 路盤を使って打たれる。 路と 路を比較すると、読むべき数は
路の方が無数であり、やはり機械が棋士に勝つのはまだまだという印象だった。
また第 回電王戦では、同時にアマ強豪の江村棋弘さんと 路盤対局も行われ、江村さんの










































年の 月 日から 日にかけ、韓国ソウルのフォーシーズンズホテルで グーグル
ディープマインドチャレンジマッチ （アルファ碁─李世 九段）が行われた。
表 年までのおもな棋士とコンピュータ碁との 路対局（週刊碁を参考に作成）




年 月 第 回 杯エキシビション 青葉かおり四段 子
年 月 第 回 杯エキシビション 青葉かおり四段 子 青葉かおり四段
鄭銘 九段 子 鄭銘 九段
年 月 第 回 杯エキシビション 青葉かおり四段 子
鄭銘 九段 子 鄭銘 九段
年 月 第 回 杯エキシビション 小林千寿五段 子 小林千寿五段
鄭銘 九段 子 鄭銘 九段
年 月 特別イベント コンピュータが棋士に挑戦 武宮正樹九段 子
武宮正樹九段 子
年 月 第 回電聖戦 二十四世本因坊秀芳 子 二十四世本因坊秀芳
二十四世本因坊秀芳 子
年 月 第 回電聖戦 依田紀基九段 子
依田紀基九段 子 依田紀基九段
年 月 第 回電聖戦 二十五世本因坊治勲 子
二十五世本因坊治勲 子 二十五世本因坊治勲
対局条件は、中国ルール（コミ 目半）、持ち時間 時間で使い切ると 秒の秒読み 回。
局勝負なので、勝敗にかかわらず 回対局する。 勝すると勝者となり、勝者の賞金は
万ドル（アルファ碁が勝った場合は慈善団体などに寄付）。李世 九段には手合料として 局




























































































































































































てくるものがある。 年 月 日の取材
である。














































































































































































































月 日、第 回電王戦第 局が行われている最中に、もう一局の と棋士の対
局があった。大阪府寝屋川市で行われた囲碁・将棋まつりでの記念対局。ここでは河六段が敗




































































（週刊碁 年 月 日号）
ここに書いたことは、いまも変わらぬ思いである。
本稿の締め切りは 年 月末だった。囲碁 分野の進歩は日進月歩。 月にはアルファ碁
がインターネット上で非公式ながら対局をしたと発表された。しかも、世界チャンピオンクラ
スの棋士らを相手に 連勝をおさめたのだ。
そんな状況で棋士たちは、公式戦で次々とアルファ碁の布石から得た手法を使用している。
本稿で強調した、棋道の真理を突きつめたいという棋士の本性は変わっていなかったようだ。
アルファ碁から学ぶべく、新しい着手の研究も進んでいる。
もちろん本稿が発表されるときには、執筆時には考えもつかない進化があるのかもしれな
い。またそれらを研究テーマとしていきたい。
〔参考文献〕
日本棋院発行 週刊碁
グーグルチャレンジマッチを振り返る 年、囲碁 はどのように受容されたか

